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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) ada tidaknya perbedaan 
signifikan pada  motivasi belajar kimia peserta didik sebelum dan setelah 
mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match, (2) ada tidaknya perbedaan signifikan pada  motivasi belajar kimia peserta 
didik sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Bamboo Dancing, (3) ada tidaknya perbedaan signifikan 
peningkatan motivasi belajar kimia antara peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dan 
Bamboo Dancing, (4) ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada prestasi 
belajar kimia peserta didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match dan Bamboo Dancing, apabila pengetahuan awal dikendalikan secara 
statistik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain dua faktor, 
dua sampel dan satu kovariabel. Populasi penelitian ini adalah peserta didik SMA 
N 11 Yogyakarta kelas X. Instrumen yang digunakan adalah data dokumentasi 
yaitu nilai ulangan akhir semester I peserta didik kedua kelas tersebut, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar angket motivasi, dan soal prestasi 
belajar kimia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hasil penelitian 
adalah uji-t sama subjek, uji-t beda subjek dan uji anakova. 
 Berdasarkan penelitian  dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan signifikan pada  motivasi belajar kimia 
peserta didik sebelum dan setelah diberi model pembelajaran kooperatif tipe Make 
A Match, (2) ada perbedaan signifikan pada  motivasi belajar kimia peserta didik 
sebelum dan setelah diberi model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing, 
(3) tidak ada perbedaan signifikan peningkatan motivasi belajar kimia antara 
peserta didik yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dan 
Bamboo Dancing, (4) ada perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar kimia 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dan 
Bamboo Dancing. 
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 The study aimed to determine : (1) the motivation difference of learning 
chemistry students before and after participating in cooperative learning Make A 
Match, (2) the motivation difference of learning chemistry students before and 
after participating in cooperative learning Bamboo Dancing, (3) the gain 
motivation difference of learning chemistry between students who take the type 
cooperative learning Make A Match and Bamboo Dancing, (4) the achievement 
difference of learning chemistry between students who take the cooperative 
learning type Make A Match and Bamboo Dancing. 
This study was an experimental research with two factors, two samples 
and one covariable design. The study population were student of SMA N 11 
Yogyakarta grade X. The Instruments used in this study were motivation 
questionnaire, documentation that the first semester final test scores of students 
both classes, Learning Implementation Plan (LIP) and a matter of chemistry 
learning achievement. The analysis methods used the test result of the research 
were paired t-test, independent t-test, and anacova. 
 Based on research and data analysis that has been done, it can be 
concluded that  : (1) there was a significant difference in the motivation of 
learning chemistry students before and after participating in cooperative learning 
type of Make A Match, (2) there was a significant difference in the motivation of 
learning chemistry students before and after participating in cooperative learning 
type of Bamboo Dancing, (3) there was not a significant difference in the gain 
motivation of learning chemistry between students who participating in 
cooperative learning type of Make A Match and Bamboo Dancing, (4) there was a 
significant difference in achievement of learning chemistry between student who 
participating in cooperative learning type of Make A Match and Bamboo 
Dancing. 
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